



その学びの成果を地域づくりにつなげていくことを目的に行われています。本学では 2019 年度に年間で 22 回
の講座を実施し、述べ 513 名の市民の方々に参加いただきました。2020 年度も継続して本事業に参加します。


























（音楽サークル） 2019.10.19 南陽協働センター 30
お母さんのお腹の中を
そっとのぞいてみよう
小学 1 ～ 3
年生児童と
そのご家族






























助産学専攻科 2020.2.25 二俣協働センター 6
3. 浜松市との連携
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２ 浜松市における保健医療福祉・教育の未来を語るサロン　実施報告








第 3 回 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン






 ③浜松市と大学との連携事業」の 2018 年度実績報告
 　浜松市創造都市・文化振興課生涯学習推進グループ　担当者
参加者： 31 名（学内教職員）、18 名（浜松市職員）
第 4 回 浜松市における保健医療福祉・教育の未来を語るサロン
日　時： 2020 年 2 月 7 日（金）　10：00 ～ 11：30
テーマ： サロンのこれまでの経過と今後の展開に関する意見交換
参加者： 10 名（学内教職員）
 第 3 回サロンの様子
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